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LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN 
DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LOS 
, , 
PAISES DE LA UNION EUROPEA 
Arlette Delhaxhe* 
L LA PARTICIPACIÓN FORMAL DE LOS PADRES EN LA GESTIÓN 
DE LOS CENTROS. UN DESARROLLO RECIENTE Y EN EXPANSIÓN 
Desde siempre. los padres han sido los primeros interesados en la educa-
ción de sus hijos. Durante mucho tiempo, han sido los únicos responsables de 
su fonnación y de su integración social y profesional. Con la progresiva pues-
ta en marcha de la enseñanza obligatoria a principios del siglo XX, las fami-
lias han compartido, de fonna creciente, esta responsabilidad con la escuela. 
Ciertamente, la ley les ha impuesto la obligación de instruir a sus hijos y de 
demostrar que dicha educación se estaba llevando a cabo. Los padres han pre-
servado la libertad de elección de métodos de enseñanza. bien empleando el 
medio escolar. bien recurriendo a un profesor particular. Respecto a las exi-
gencias legales de la escolarización obligatoria de los alumnos. Alemania 
constituye, sin duda. el país que ha impuesto de manera más ftm1e a las fami-
lias el reparto de la responsabilidad de la instrucción de los niños. Sea como 
fue re, y a pesar de la libertad de elección del método de educación en cual-
quier parte de Europa, la mayoría de las familias europeas cumplen su deber 
de padres a través de la inscripción de sus hijos en un colegio público o pri-
vado concertado I . 
• Unidlld Europea de EURYDICE. Traducción de Raquel Cuenca Pérez. 
r Los colegios privados concenados son aqueUos fundados y adminislrados por un organismo 
privado, generalmente religioso. y financiados, al menos en un 50 por 100 por poderes público!lo. 
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pn:s'!!do una rHenciün creciente al fefl'l edu-catlvo 
famili%!:;, y In para ,,¡¡¡mIlllJ:m tn 
enrÍí]IUe'dlllí:ml:o cullllnllnecesarim; para los alumnos, 
la enscfhmza 
crlsz;ílm',"ll üOhg:8IÜ:DU por enCílm¡ de los í 4 un"s de 
COll ello, la 
PTi'CI,Pf11:'" romo pr,,,blernu SOIÍ,,1 
11" numerosos IIIC:IOJ"'S "",!I(IUlcIOS para 
sOl;¡"Jog¡OS han puesto numeros;:i!S vece;;, IC-H e\" idc-n-
dilCrt'llCins C\!I:WJ Illl:> C"Slenle, enlre el entorno edIJC!lli,:o p:úblico 
IaLmll:a pUeiJ:cn dificultllf la HI¡,,,graciónescoJar y el éxito de los" ItIHm'"" 
ü rendimiento dil:er'cn,;lado de clases en 
cuhuml y h:l¡,¡",< 
son ejemplos re¡:II'Cllentatlv", 
Írüda[lvas (~ 
!mnilra:;í6n dé en la 
na',:!onal COnl(} 
eSéJ)JrH' que dcsamjlll,\\m IJU rr",ml:', ped::lg6¡:íco y cd,,,:atl\!o aislada~ 
inS1l! u,,:lol1e;;, 
que han uí,~ 
U:l!menle que 
1.;(m::;W!(:i", 
¡¡l1IeVa, n,Jnrnm" se 
liU{cr¡10rn{a de la$; 
1'195 
J'cforlllJ' la jl",rri"lp:Jr:ión de los 
Irlanda Ishm~ 
en el (;{.':ntro éscobu. 
J'es:u]rtdr'in que estipula el derecho de l11um~ 
ú, panicipaci611 social en la ges/ión de la cllseflollZD ... Artelle Delhaxhe 
Tabla 1: 
Años de referencia de leyes y acontecimientos que han marcado la 
participación parental. 
r_ 
-'-_1m ~1t'l9 I~. .... 
~. ~97~ 
1970 1988 
1970 1984 
1970 
~ I ~~:~~~S8 ~~5 aI\os 70 años 80 
Uncia 11985 ,- . 1978 1 1985- 1986- 1988 
Fnacia 1932 -19'5 1970-19n I:~~=:~:~-
1- 11975 11985 
!.Mi! 11974 
1912-1963 11973- 1915 11981 
1 1981 - 1981 
1- 1962 11914 1986 
"-PI I :~;t :~~- 1982 - 1987 - 1988 
FiDIIndIa :~i~ = :~~ 1910 1983 
L~ 
1980 1986 - 1988 
, (l;,,:odal;¡'¡;;;'" 1986- 1989 1981-
-
1914 
I~ 1969 1988 
1 1 PcoYeclo de ceronna. 
Alemania: después de los años 70. las fechas \'arÍan según los Uinder. 
FUENTE: EURYOICE. 
Doopo6o--
1990 
1991- 1993 
'3 
años 90 
1990- 1995 
1990- 1991-1994 
1992 -11995) 
1993 
.1991 
11992 
1993 - 1996 
1990-1991 - 1993 
1992 
11994- 1996 
11992-1994 
1991 -1993 - 1996 
A través del desarrollo de esta política de implicación colectiva, hoy en día 
los padres están represeIllados en las estructuras oficiales en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea y los países AELElEEE. No obstaIlle, los proce-
dimientos y niveles de representación de los padres en el seno de los diferentes 
órganos de gestión y/o consulta varian de un país a otro. Dos características dis-
tintivas merecen señalarse en el análisis comparativo: los grados de representati-
vidad (minoritario o mayoritario) y las competencias atribuidas a los órganos de 
representación de los padres. 
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se han ür¡!l1njzrldo en áSl)Cl:1é.,or,es y han cons-
<'Slruetera, Su modo de coordi-
IU'''q¡;,,' 1"(115 ¡¡SOci"""OI:1C, 
"''''1''"1'''' de llS()cíllCiorK's y f,,!Jer'acjmll1S lJacíOllal"s de padres no sólo 
l1rL'''''l1la ím00l111l1cía en rellJci(m II las e'l ,,1 se!lO de d¡ehas aS()-
asnclfH:fones" En tO que concierne ;j rO:., ti !llvel c""mIL 
miembros de las naclona-
de' 
ror voto directo, normll díl1erc: los de 
son rI""1""",I,,, 
rúl,lí¡:l1 o nnClWIl1 
nI uuhmmiefl!o 
la tabla 1. la exí,xte'!IC lia 
geoel:alwl.do c¡! de le" centros "col,,,,,,, 
en la 011''''''';', 
Finlandia v ,,1 
ni siquiera de carácter 
a,,,,,,, lel" de die ho se 
coml,etcn.e,," esc(ll:ues á nivel de Uill-
tunto. a ~:He niveJ 
en Ital la e:;;iste un 
han establecido un ór¡,:wo 
el que 
rifle lona I cüH:':iu1tivo 
de AH""." a ¡¡¡vd !Iactllll:llé\ L'"IUnl' (;cúnnmi:l:ild francófolla 
de /u 
Alemania, Irlanda, Au&ui:L Su.:da y ello,;, 
y de otros Óf/"allos exc ¡u sí v amente 
de padre" tanto a nivel local como a nivel ce!!!ro 
la COrl1f,OSICIÓIl de los miembros en los otros (;r,y",,,,, de 
que miI1Ol:il¡¡.ria en la mayoría de los 
C¡¡,OS, y los n'es niveles considerados (lliJ:cÍ()!luL imermedío y 
centro esc:o!:If), La pm1icipa:cí(ín rrmyoTÍtaría de observa en dos 
2: 
los padres 
La ¿di/me ión 
los (por nivel de gestión). 
lbdos Ins (¡tlIllf'OS cstable,ido¡, nivel naóolínl, ya s''.tén Q no c,)mput",os d,' 
forma exclusiva son ¡Il,tandas consultivas. La consulta ;;e emiende 
como el ,!,,'rccho (} la obligación de ser infomlado y de res]JeCI:O de la con-
SU Ita recibíd'l O por 
""",1;'$ íril''''llif',ií" y local, son todavía ,"ca,<os los órganos que garantí-
zan una pa!1Ít;ipac',ón con de En los 
nivel de íprovincia) y (le 
cOl:nposición de mlmem parilari:o 
as¡,ml)lc::Is adoplllil decretus y din;ctivas 
mles. De iguai I11tlHera, pmticípan en las- rehitivas nombraro1cnto 
pnJfeso:re, y cJírcctore;, ue escnelas ,le' la <;;!!Señanl,,' S"";Ul:iCmmL 
de l<l del municipal 
meramente por con exclllsívrun<>nle los 
de ell el Dlll11iclpal 
son nombrados el ;ji la se ('ea117~a 
G'''"!i"lmcnle, s(\lü un 
e,hui nre,,,,¡tc, Este C(¡llSelO de educaci6n dis-
pone de importan,,;s pod:cr<:s de decisión como la llbirr!d,ón de los ruun1!1(1s, el 
ame las autoridad,,:, '" r"I\1't):'''lllm,; ,;1'1 
repres<:nliln¡.: del de 
fllllcíonal1',ie:1110 de 1:,$ C,"'llC:liIS y la contt:llací6n de' Por úllÍmo, en 
FtílT¡¡ltrtíl1islíÜd pO.seen, <l nivd de consul!i\O 
di: tt1térV1cltell en cue;,:.~ 
lig.ad¡IS al medio escolar. las actividades "'Ilel:la"" 
corlsej':Js IOCil¡e;;, <:11 
una mayoria de nmm'" dí:;pondrán una vez ge¡1i::¡alíza¡!os 
En el ,UllO de las "se ud as. los 60'"1''''' de 
co¡np,etend¡ts con 
prefmplleslo, Por 
t::st;'¿l${) tie:n1po y ton 
crecientes de; 
edllcalció;n, p¡r"se'nte únicamente en el ámbito de las escuelas ,ecull,jiírias. pos"e 
comu mlcmbroÁ 
el resto 
sobre cualet} intervienen ~O$ n11ernbrol\ de los nn"lTlnS 
MONOGRÁFICO lA educaci6n er¡ el siglo XXI 
las. El primer tipo es el relativo a los aspectos ligados al funcionamiento y a la 
gestión interna y cotidiana de la escuela (horarios, actividades complementarias y 
extraescolares, colaboración con la comunidad, control de gastos, ele.). El segun-
do tipo de decisión concierne los aspectos más importantes de funcionamiento 
global, como la asi gnación de l presupuesto, la determinación del número de 
miembros del personal docente y su selección y contratación, el establecimiento 
de los programas, etc. Se constata que el primer tipo de decisión es la más 
común. Hoy en día sólo algunos países han dotado a los órganos de paI1icipación 
del segundo tipo de poder de decisión: Dinamarca, Grecia, España, lrlanda, Aus-
tria, Portugal y Reino Unido (sa lvo Escocia). En e l Skolbesryrelse danés, los 
padres son los principales responsables de las decisiones tomadas ya que su 
representación es mayori taria en este órgano. Este colectivo es el responsable de 
la aprobación de los presupuestos de la escuela y es consultado en el procedi -
miento de selección del director de la escuela. En España, donde la representa-
ción de los padres en los consejos escolares es minoritaria (salvo en los colegios 
concertados, donde son miembros paritarios), los representantes de los padres 
participan en la elección o en la revocación del director de la escuela. Del mismo 
modo se actúa en Portugal. Por último, los Govemúzg Bo{lies en Inglaterra y los 
Boards 01 Governors en Irlanda del Norte son órganos dOlados de ampl.ios pode-
res que atañen tanto a cuestiones presupuestarias como de nombramiento del per-
sonal y de puesta en aplicación del c"rricL/tu/u nacional. Los representan tes de 
los padres que figuran en este órgano son elegidos por sus compazieros. Estos 
representantes tienen el mismo derecho y deberes que los otros miembros, pero 
son minori tario . 
La reflexión sobre el repalto del poder de decisión entre las autoridades de 
los diversos ni veles territoriales es crecientemente abordada en los debates actua-
les de las políticas educativas. Los procedimientos de composición de los órganos 
de gestión que se aplican en los centros escolares y. sobre todo. las funciones que 
les son conferidas constituyen uno de los indicadores que permite aprec iar el 
grado de autonomía conferido a los actores locales. El análisis precedente revela 
que, si bien en el caso del Reino Unido (exceptuando el caso de Escoc ia), se 
puede verdaderamente hablar de autonomía de gestión de los centros escolal·es, 
éste no es el caso de otros países. En la mayoría de eUos, la cuestión radica en 
implicar a los diferentes grupos de personas vinculadas a la educación en la toma 
de decisio nes relati vas al funcionamiento de los centros. La naturaleza y la 
importancia de los asuntos sometidos a la consideración de los consejos varía 
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ti otro" Los consejos eXistentes en el ámbito de 
centros se dIstinguen, en cuanto a ~tl Lo;,; 
(;Í,!rl0lrn¡mle, peeS,e!!les en todos ello,;, pero frecuentemente se encuentran en posi-
ck\n minoritad¡¡ en reladón al Ilersomu de la.l colíee,i"" 
dad", loeales es, por el contrarío, menos frecuente" Solamente se encuentra en 
centralix"ados donde el cotlsejo eS de! rUll,¡;!(marnl.cnto 
Franela y al que en Reino 1:nido" 
Por" el C011!f;,ri¡," en los tÍrgann$ conJ;ollivos permanentes, creados a oivel 
¡m<xes, está el de míem, 
srnciales v 1l.lC;\llaC"" a la educaci6rL 
conccpck\n pmtkipativa del desarrollo de la educación éS una ex!igenc"a 
intrfnsec!<l de los sistemas democrátÍéos en que e~tá siendo ere-
denlemcnte rceonocid,l como factor importante de la calidad de la OOIUC,ld()lt 
mooo!> de la de las diferentes ser 
muy v<lItados. ION min.istros tienen la poslbilldad de urg.amau COIl-
prtlcadér a una reforma de rdle\i'l,",,,:a espe:cia,t También pue' 
den, de il1iUlefa, la pa¡tkipaciól1 social a través de la oll,anlizll<:Ílín 
de ull debate público o un referéndum, Por último, vU1~d{'ll 
tes en ,,1 ámbitn nacional o local que reúnan re¡lre,,,,nltafltes elc'glljos del pef!ional 
¡locente, padres y alumno>, del mundo laboral, colectivos como del 
mundo cíemIfico. A nivel I1il'ClonaL la misión de estos COllSCjOS consultivos es 
ac{)¡)sej!1:ral Ministro sobre toda, las cuestionés rela!ív!l> a la Nl'ilC'lCi,)¡,¡ COll-
COl'"',U}''''' llí&;:lrc::l de éon;¡¡¡lta y de todas las 
implí'ca(!as tienen la posibilidad de expresarse. en primer 
lllgar, ",lOs de internos conccl1ad"s o de COlll' 
pu"><,,, úni<:amelile de del sistema euucutívo. Tampoco confundiremos 
estos ét)fl,ejos consultivos con los en donde lo, 
mi'embreLSextemos son nombrados por e] Mínisu'o por un periodo determíoodo. 
cxistencí,,, de tal.:, consejos en el ámbito nocional para la enSellllJ11Ál obli, 
"""n!'", es de del Stl[ dé la Unión Europea (PorTugal, 
245 
ESlláija_ Greda_ Francia \_ También han sido creados en todos los Liíll~ 
d Ct)nlrn" 
escisión 
Afellmrúa~ en y /\\JiSU1¡L 
C'll12Cen de dichos {;r;,ar'fl, 
en do,; Znll:1S el mapa, 
dllnlllte 
diciün 
maNor!a de los ó",arros consultivos naciollales se hall pue,m en marcha 
¡u'los 80 y AUíllria es el COil mayor tca-
de la de 
llSl"l 1I lid eSI:mar J fue establecída en 1969 de acuerdo a la resolución del C"I!lS'OJO 
d dell" Pubb/iw lsmdIJl1e está creado 
cOl1s"jo agrupa, la del a 74 miembros 
mundo Pi!. "·"ti",, ("rt)fcsores, dif(;clci!'I1S. insl[XX;!,Or€is, álJminis-
técnic,:)s) y del mundo económíco_ Tamhién e, el único nacional 
Cü¡¡sul¡!,:ü !lO eSlán De manera en Austria los 
miembros conforman la presidten,:ia del Míní~tro_ Ad,!m¡ís tos 
diy,ersilS f<lpnlSe¡ltarrtes del mundo los este cmtsejo indu'ie 
ttcleg¡±d¡IS de p,lIct!¡lios polrtlc,"s repre",nrados ell el corlseJio n;:leí,)!!¡1:], las cn'lÍd;"~ 
")CltU,,S y represc,nlilrt!es de la tglCota, 
La parricipaci611 .wci{jl {!ti la gestión de la t nse,i(mw ... ArlellC Oelha.xhe 
Mapa 1: 
Consejos Consulti vos Nacionales, representativos de los di versos grupos 
sociales, concellli entes a la educación , 1995. 
~ ~ ~ [!§J 
~ ~ ~ 
~ 
Fuenle: EURY[)ICE. 
SI.\l t'~ ntlJ('Tl"RAS tUMM.AI..ES EN ar.:l\"fL .... ',\CIO!'\AL 
• C.'O~IPU.'TENCIAS DEfINIDAS EN l ' ", ~IVEI. DE. t::.:-S~A.~l . .'¡ 
• CO\IPETI..lI.ClAS P.'" TnlJUS LOS .... 1\ ~ E.\Tf.J"TO EN loA F."SF.~ I,~l.A St' PERIOICJUNI\' tRSIO'\O 
• CO~IP¡;Tf.N(" I,\S EN 'f01X"lS LOS M\'I-;1,ES DE E.'<Sr::fMNZA 
lilliili "R.(')Cf,soS DE CO:-Sl !1 lA SL\iU .. ARES ' LOS ÓaOAN(IS CO:-'-StlLTI\·OS 
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el fe,to tic los 
XX1 
en Frane ía y el'! 
la presidlcfl,cia es de;;igllacla por el Ministro <1 el 
cmnm1Ídl:ld francesa del Bélgica, donde es cle« 
Ednci:iclón y de la Fornl¡:Jó6n. 
estructurado.' de una forma similar y c,¡{¡n eomrmcstc," 
el 
d 
nal 
eh: 
laboral () no 
Los 
el 'I!LlI"lIl! CdLtea!! yO, ob:;tttn· 
prlÓsente en 1J111arnal'Ca, El clero los 
l"¡'cmania, Luxcm, 
o no de tales en lo;:, en relación con 
po<.lcr 
"'''''''''' <.le los 
los enConlriinl0S; prim;:ipal mcnv\':: 
mftOrmnU" conCemienlcs la nqgm:¡ilación 
domJe 
es,,'ueta;; son 
Minist"rio, como ha r,,,'n,',,,,11O"[,, dll!!Jid, 
comunidad fr¿lIIresa de I:lelglca, 
""",,!r;1 la prel,ide'l!<,!a 
Iwj'll,irml de ",.'ta 
onlVc:cHlS dc relónua y 
mi,mlO Ministro () 
a pel ieión de! Mini,tm, 
aql:tcllOS sist,cmllHsjuc:ativos donde la lIutOf'llj¡¡t! edl,lc'atl~ 
""(,,,cruTa a ni vel nivel m.'''UUClmtal, la consulta socia' 
m,':yorla d" e.>to' 
(:onsJJ:~ta 
Imbaj¡os ¡m~p3Irat,()rIOS ü por las reuniOlH:'s 
no 
ofITlHd,as 'j 
Ing!atr;ITa y donde 
las m:ICl>'OfiZC, importante:> ",llJitIV<U, a la ge;;tíé'l1 de 1:, loman" de 
ce,tlUo, pal:'tíc:íp,acíón soda! e,l,í g<er",u ,,',a't" por la misma COm¡lmiiei6n del 
cnIJdl1d,,, "'eí,,lel\' Di versos 
M ini;;tcdo antes de 
!~ 1lr"J1,r'~$i'ia autonomía de la, escuelas. Jo, directores de centros se han 
visto envueltos en temas de tamo 
como relalÍ'ills a la la mayor parte de las 
vcel;> deben estas en con un consejo de 
ge¡,ti(;¡l1 de parentaL No ohstante. estas nueva, que les 
asignad,)s no se vi.SIO de una formación éspecíll..:a y, 
allí donde ésta se ha producido. é,ta es muy En 
la candidatura para el puesto de director de centro exige una 
f"I1f'rienci" docente que de 5 a JO año,. hace poco, 
'''lge'u que los candidatos una f0n1111ción 
en 1" ",eol,¡r accedex a esta;; runciones Así, desde 1996, en España, 
los profesores que quieran a Lln e,¡¡1r rcc:on.oci, 
do, por la escolar. la eLlal una formación previa. También en 
FmncÍlI, el nivel de cnse'lalUn admitidos al exa, 
me.l1 ele director reciben una formación iníeial en dos sesiones. Por en 
fj"llar,di':l, los c¡!ndjd,ltO" e~ra[ diplomados el! la administración escolar. 
Otros dos ~. Bélgica comunidad francesa y la "n,'·""";"" 
y 19')1 imponen a los clrndidalOs una for-
mación inicial, no ,e aplica en casos. el Reíno Unido, se 
han creado cualilkacíones profesionales nacionales para lo, directores escolares. 
A los le, este movimiento de Ellos. cada 
vez más implicados en la del pueden el' diversas for, 
bl dc esta fOl1nacióu e, frecuentemente pro-
puesta en 1'1rma de seminados ü cursos. En la líene como 
fin,>lklad m',,,"ur:,r a los de padn:s ¡,ara puedan implica"" 
de forma en la vid¡¡ escolar. No esla es inexistenta 
en muchos países o se da una fanna muy puntuuL Lus fuentes de tlna¡¡¡:iaci6,n 
¡)o<íen", ptíblicclB ,(\10 tlnancíall la formaci6n en algunos 
Béllgic:a (comunidad IlmllCI'lca), D~namaJrca, franCÍll, h'lull:da, Países 
yel Unido. Solamente en los Países Bajos la 
necesi,:lad de fommr a Jos 
dades del "'$Colar. 
con vista;,- a su 
explícítameme, la 
participación ell actl vi, 
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su creación en la Ellropean Paren!s AS:&OC:la-
tíon de:>ernp<cíl"do Ull rol ímportirnte en la concepcíón y desarrollo de 
programas de f01<m::llCiún para los 
en el sistema educativo en 
rmenl:ado un desarrollo en los últimos veinte años 
¡{¡!mIIS dívr:r¡¡¡lS pero cada wz más estructurada" Sí hay que de 
eV'Dlu:cí(ín, convíer!e de que es!e movímiento rep011ará 
ocneficím¡ a lOdos los ciudadanos< Escasean los para llevar a cabo un 
de la medida en que tamo en la como en la 
gelllÍ{):!l ese'llar, provienen de medíos culturales y se en nom-
bre dase, premisa es fa única garantía de que la partí-
es:t¿t un la millo:r. 
la calidad y la iglllalllad dentro del simomll educativo, 
dasxes s",~<í,,{e",< cudes sociolin:guistiques el 
Ltl {"lIe conlre 1 <¿duée s{()lalre< un 
eurvVl'eml¡; (Bruxellesí< 
¡Jau! la COf!suuction 
'ovmc<p ([996): crmsul/ivos y n/ras [m<m¡;,", de "/Jrli,«lllltcióu en la 
educación de la U¡¡iól1l:;uropea (Bruselas, Unidad Ellro¡)C¡¡ 
EURYDtCt' í 1996): WS dir,~c/(;m!s 
!':nid;¡d EW'DJJ<,a 
C€11t1M escolares ell la Unión E<uro/'ea 
El papel de los padres en Ivs sistemas educativos de la Unión 
f:;<W'OfJ'/!I UH'",ems, e nidad de 
La participación socü,1 en la gestión de la ense,lanZ/l .. . Arlette Delhaxhe 
RESUMEN 
Este articulo presenta una sfmesis comparativa de la representatividad de los diferen-
tes agentes dentro de los órganos de participación creados a nivel de la enseñanza obliga-
toria de los sistemas educativos de los parses de la Unión Europea y de AELElEEE 
(Islandia. Noruega y Liechtenstein). Un énfasis particular es realizado respecto a los roles 
que desempeñan los padres en la gestión del sistema escolar en lodos los niveles. Igual-
mente, se examinan las modalidades de representación y las competencias otorgadas a los 
órganos de representación del cuerpo de padres. La vinculación entre la existencia o 00 
de órganos coosultivos pennanentes a nivel nacional y la gestión centralizada O la autono-
mfa acordada a los poderes locales es puesta especialmeme en evidencia. 
Un análisis profundo sobre estas cuestiones y una descripción de cada situación 
nacional ha sido publicada por EURYDlCE en dos obras que versan, respectivamente, 
sobre el rol de los padres en la gestión de los sistemas educativos (1997) y sobre los órga-
nos consultivos (1996). 
RÉsUMÉ 
Cet article présente une synthese comparative de la représentativité de différents 
acteurs dans les organes de panicipation mis en place au niveau de I'enseignement obliga-
toire des systemes éducatifs des pays de rUnion européenne et de I'AELEIEEE (Islande, 
Norvege et Liechtenstein)_ Un allention paruculiere es! ponée aux rOles des parents daos 
la gestion du systeme scolaire ~ tous les niveaux. Les modalités de représcntation et les 
compétenccs oclroyées aux organes otl les parents siegem sonl ex",mnées, L'existence ou 
non d'organes consultatifs pennanents au niveau nationa] est mis en Hen avec la gestion 
cenlraJisée ou l'autonorrue accordée aux pouvoirs locaux, 
Une analyse approfondie sur ces questions et une description de choque situation 
nationale a été publiée par EURYDICE dans deux ouvroges ponant respectivemcnt sur la 
place des parents daos la gestioo des sys~mes éducatifs (1997) et sur les organes consuJ-
tatifs (1996). 
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